





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
1. Nilai harga perolehan aset tetap yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan 
dicatat lebih kecil dari nilai yang sebenarnya, karena untuk pembelian aset tetap 
hanya menghitung harga pembelian tidak menghitung biaya-biaya lain yang terkait 
dengan harga perolehan aset tetap tersebut. Harga perolehan mempengaruhi 
besarnya beban penyusutan yang akan dihitung. 
2. Perlakuan akuntansi atas penyusutan aset tetap pada CV Permata Delfi Akbar belum 
sesuai dengan SAK ETAP. Tidak tepatnya perusahaan memasukan akun aset 
beserta akumulasinya dan belum pernah menghitung beban penyusutan atas seluruh 
aset tetap yang dimilikinya, dan akumulasi serta laba atas penjualan aset peralatan 
yang dilakukan pada Desember 2018 tidak dicatat dalam laporan laba rugi. Hal ini 
akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2018 dan 
akan disajikan pada laba rugi 2018 dan penghentian aset komputer akan mengurangi 
nilai aset tetap berupa peralatan pada laporan posisi keuangan tahun 2018. 
 
5.2  Saran 
1. Sebaiknya dalam menghitung harga perolehan aset tetap hendaknya tidak hanya 
mencatat sebatas harga beli melainkan juga menghitung biaya-biaya yang terkait 
dengan harga perolehan aset tetap panda tahun 2016,2017 dan 2018. 
2. Sebaiknya perusahaan memasukan akun aset yang dimiliki dan melakukan 
perhitungan penyusutan aset tetap. Sehingga beban operasional yang dibebankan 
dalam tahun 2016,2017, dan 2018 mencerminkan beban yang sebenarnya. Serta 
sebaiknya perusahaan mencatat laba penjualan aset peralatan dan melakukan 
perhitungan penjualan aset. Sehingga pendapatan tahun 2016,2017, dan 2018 
mencerminkan pendapatan yang sebenarnya, maka besarnya laba dapat 
mencerminkan nilai yang sebenarnya. 
